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В современном мире страхование играет важную социально-экономическую 
роль. С одной стороны, страхование предоставляет на рынок необходимую услугу – 
страхует риски, с другой – помогает решать проблемы, стоящие перед обществом. 
Задача ближайшей пятилетки – достичь сбора страховых премий в размере  
1,5 % от ВВП. Для решения этой задачи без сложения усилий всех участников рынка 
не обойтись. 
Сумма взносов, собранных в Гомельской области, составила 46771,7 млн руб. 
Наибольший уровень страховых взносов по обязательным видам сложился в филиа-
ле «Белгосстрах» по Гомельской области – 80,6 % от общей суммы поступлений и  
в филиале «Белэксимгарант-Гомель» – 79,6 %. В то время как в филиале ЗАСО 
«Белнефтестрах» в г. Гомеле на долю обязательных видов страхования приходится 
только 40,0 %. 
По сравнению с аналогичным периодом 2006 г. рост объемов поступивших 
страховых взносов в области составил 115,2 %. Наибольший рост сложился в филиа-
ле ЗАСО «Белнефтестрах» в г. Гомеле (155,7 %) и в представительстве ЗАСО 
«Промтрансинвест» в г. Гомеле (138,7 %). 
Бесспорным лидером на страховом рынке по области является филиал «Белгос-
страх». Сумма собранных страховых взносов и количество заключенных договоров 
составила соответственно 75,7 и 69,0 %, что на 10 % выше, чем в целом по респуб-
лике.  
Страховые выплаты составили 24218,0 млн руб. или 51,8 % по отношению  
к общей сумме страховых взносов. За аналогичный период предыдущего года этот 
показатель составил 45,1 %. Сохраняется тенденция увеличения доли выплат, что 
характерно для республики в целом. По этой группе убыточность составила по обя-
зательным видам страхования 76,9 %, по добровольным видам 23,1 %. Наибольший 
уровень выплат – 69,2 % – у филиала «Белгосстрах», наименьший у филиала «Бел-
эксимгарант-Гомель» и в филиале ЗАСО «Белнефтестрах» в г. Гомеле –
 соответственно 14,8 и 22,5 %. Рост объемов произведенных страховых выплат в об-
ласти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 132,3 %. 
Анализируя положение дел на рынке страховых услуг Гомельской области, не-
обходимо отметить, что существенных изменений не произошло. Преобладают тен-
денции прошлых лет:  
– БРУСП «Белгосстрах» занимает лидирующее положение на рынке; 
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– удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме взносов преоб-
ладает над добровольными видами, что негативно влияет на структуру страхового 
портфеля.  
Страховой рынок Гомельской области имеет и свои особенности:  
– на рынке представлены только филиалы страховых компаний, специфика ра-
боты которых заключается в ограниченности полномочий и функций;  
– страховой рынок достаточно узок: на нем отсутствуют страховые компании, 
специализирующиеся на страховании жизни и дополнительной пенсии, а также 
страховые брокеры; 
– на страховании, возмещающем экологический ущерб, специализируется толь-
ко одна компания и количество полисов по данному виду крайне мало; 
– программы по медицинскому страхованию еще только разрабатываются ря-
дом страховых организаций.  
На рынке страховых услуг произошли следующие изменения, связанные с го-
сударственным регулированием этой отрасли: 
– увеличено количество нарушений, за которые на страховые организации, 
страховых брокеров и агентов налагаются штрафные санкции и размеры самих 
штрафов; 
– введены санкции в двукратном размере полученного дохода за посредниче-
скую деятельность, связанную с заключением договоров от имени иностранных 
страховых организаций; 
– увеличен обязательный минимальный размер уставного фонда для страховых 
организации; 
– принят Указ № 530, где существенно расширен пункт, содержащий определе-
ния, что облегчает работу страховых организаций; 
– государство гарантирует страховые выплаты по обязательным видам страхо-
вания и страхованию жизни (это новое) при заключении договоров с государствен-
ными организациями; 
– внесены некоторые изменения в деятельность страховых агентов и брокеров; 
– введены поправочные коэффициенты КЗ для водителей, обладающих не-
большим стажем вождения, учитывающих возраст и стаж. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1749 от 29.12.2006 г. 
утверждена Республиканская программа развития страховой деятельности в Респуб-
лике Беларусь на 2006–2010 гг. 
Программой запланировано введение новых видов обязательного страхования: 
 Гражданская ответственность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих. 
 Гражданская ответственность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью граждан, 
их имуществу, имуществу юридических лиц в результате загрязнения или иного 
вредного воздействия на окружающую среду. 
 Гражданская ответственность перевозчика при перевозке опасных грузов. 
 Гражданская ответственность организаторов (устроителей) массовых, куль-
турно-зрелищных и спортивных мероприятий. 
 Гражданская ответственность за причинение вреда при осуществлении про-
фессиональной деятельности. 
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 Обязательное личное страхование жизни и здоровья лиц, занимающихся ак-
тивными видами спорта, в том числе посетителей физкультурно-оздоровительных 
комплексов.  
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно спрогнозировать следующие тен-
денции: 
– в течение ближайших нескольких лет существующие тенденции в страховой 
отрасли сохранятся; 
– продолжится существенное расслоение страховых организаций по объему со-
бираемых страховых взносов; 
– развитие добровольного страхования будет осуществляться в первую очередь 
в силу развития сопутствующего бизнеса (например, рост потребительского креди-
тования дал толчок развитию страхования АВТОКАСКО, а лизинг – страхованию 
имущества предприятия). 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ  
Н. Н. Бондарь 
Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина 
Конкурентоспособность национальной экономики определяется конкуренто-
способностью ее отраслей. Отрасль считается конкурентоспособной, если ее харак-
теристиками являются: рациональная структура (соотношение пяти конкурентных 
сил по Портеру), наличие группы предприятий-лидеров, стимулирующих другие 
предприятия отрасли подтягиваться до своего уровня, отлаженная научно-
конструкторская и производственная база, а также гибкая система различного со-
трудничества как внутри отрасли, так и за ее пределами. В основе формирования 
конкурентоспособности отрасли лежит развитие конкурентных преимуществ и сис-
темы взаимодействий предприятий отрасли. 
На практике конкурентоспособность отрасли часто оценивают по методикам, 
предполагающим учет: производительности труда, удельных затрат на оплату труда, 
капитало- и материалоемкость изготавливаемой продукции, наличие и возможности 
технической базы для реализации производственных задач. Сравнение производит-
ся, как правило, на основании характеристик отечественной отрасли и аналогичных 
отраслей других стран. 
Важнейшей характеристикой международной конкурентоспособности отрасли 
является ее вклад в формирование ВВП страны. В то же время абсолютная величина 
ВВП не дает представления об эффективности функционирования отрасли. Поэтому 
для обеспечения корректного сравнения развития отраслей разных стран предлагает-
ся применять показатель величины созданного в отрасли ВВП за определенный пе-
риод времени в расчете на одного работника отрасли. 
На рис. 1 представлен алгоритм определения международной конкурентоспо-
собности отрасли, базирующийся на учете влияния факторов макро- и мезоуровня на 
эффективность работы отрасли (на примере транспорта). 
